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РЕЗЮМЕ
Международните процеси и общите тенденции във фармацевтичния сектор рефлектират и върху 
промените на пазара на фармацевтичния продукт, и върху профила на потребителя. 
Фармацевтичната индустрия е в бързо променяща се среда на здравни реформи и държавни 
инициативи, целящи контрол на разходите. Динамика се наблюдава и при клиентите, и в индустрията 
като цяло. Някои от настоящите тенденции с най-голямо влияние върху индустрията са: глобализацията 
и окрупняването, както и технологиите (2).
Поради надценена здравна грамотност, неравнопоставен и ограничен достъп до здравни и 
фармацевтични грижи и услуги, а също така и поради икономическа неравнопоставеност и ограниченост 
все по-често хората прибягват до методите на самолечение – предимно чрез лекарствени продукти, 
отпускани без рецепта (т.нар. ОТС), хранителни добавки, функционални храни, билкови продукти. Това 
поставя въпроса и за управление на риска при употребата им. 
Цел: Да се отчетат аспектите, оказващи влияние върху пазара на ОТС лекарствени продукти, 
хранителни добавки и функционални храни.
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ABSTRACT
International processes and general trends in the pharmaceutical sector reflect on changes in the 
pharmaceutical market and on the user profile.
The pharmaceutical industry is in a rapidly changing environment of healthcare reforms and government 
initiatives aimed at controlling costs. Dynamics are observed both in customers and in the industry as a whole. 
Some of the current trends that have the greatest impact on the industry are: globalization and consolidation, as 
well as technology.
Due to overestimated health literacy, unequal and limited access to health and pharmaceutical care and 
services, as well as economic inequality and limitations, people are increasingly resorting to self-medication 
methods—mainly through over-the-counter drugs (the so-called OTC), food supplements, functional foods, herbal 
products. This also raises the question of risk management in their use.
Aim: The aim of this article is to take into account the aspects influencing the market of OTC medicinal 
products, food supplements, and functional foods.
Keywords: OTC, food supplements, functional foods, safety
УВОД
Концепцията за функционални храни и 
хранителни добавки (ХД) възниква в Япония 
през 80-те години, като за такива се считат 
храни, които са специално разработени за на-
сърчаване на здравето или намаляване на ри-
ска от заболяване.
Функционалните храни (ФХ) в Европа не 
са дефинирани на законодателно ниво, съ-
ществува съгласие относно концепцията, че 
това са храни, предназначени за употреба като 
част от нормалната диета и съдържат биоло-
гично активни компоненти, които предлагат 




като по-голямата консумация на тази катего-
рия продукти е съпроводена и с лесен достъп 
в качеството им на OTC продукти (62).
Доклад на тема „Глобален пазар на ХД: 
размер, дял и тенденции (2020-2027)“ (58) ус-
тановява, че една от движещите сили на ин-
дустрията за ХД са потребителите с прето-
варен работен график и нередовен храните-
лен режим, които с оптимизиране на диетата 
си се надяват да неутрализират негативните 
аспекти на ежедневието си. На този фон не е 
изненада, че пазарът на ХД бележи стабилен 
растеж и се очаква да достигне 230,73 милиар-
да щатски долара до 2027 г., като регистрира 
CAGR от 8,2% за прогнозния период (9).
Според „Анализ на размера на пазара на 
храни, дялове и тенденции по продукти, про-
гнози по региони и сегменти, 2020–2027 г.“ 
размерът на глобалния пазар на хранителни 
продукти ще достигне 722,49 милиарда щат-
ски долара до 2027 г., увеличавайки се при 
CAGR от 8,3% през прогнозния период (10).
Ръстът на пазара на ХД е подкрепен и от 
тенденцията ОТС лекарства да се дерегулират 
в ХД, от което фармацевтичните компании са 
заинтересовани, тъй като се освобождават от 
контрола върху цените на тези продукти, а от 
друга страна, тази тенденция облекчава пуб-
личните разходи (4). 
Това допълнително улеснява достъпа до 
тази категория продукти, които с промяна на 
статута си могат да бъдат предлагани и чрез 
порталите за електронна търговия.
В Р България продажбите на ХД регистри-
рат ръст от 15%, сравнено с 2019 г., достигайки 
250 млн. лв. Наблюдава се забележим ръст в 
продажбите около грипната епидемия, послед-
вана от коронавирусната пандемия – през фев-
руари над 30%, през март – над 67%, с всич-
ки пациенти, запасяващи се с витамини, цинк, 
магнезий и други добавки. Това е резултат от 
презапасяване и много продукти остават неиз-
ползвани, което води и до спад през април и 
май с приблизително между 5% и 7%. Най-ви-
сок ръст се регистрира в продажбите на вита-
мини А и Д – 190%, на витамин С – 100%, на 
имуностимулантите, мултивитамините и на 
противовирусните продукти.
Страната ни продължава да заема едно от 
челните места в Европа по употреба на лекар-
ства без рецепта и ХД, като за тях пациентите 
плащат изцяло от собствения си джоб. Наблю-
дава се трайна тенденцията една опаковка ХД 
да струва повече, отколкото тази на лекарст-
вата без рецепта. 
При лекарствата без рецепта продължа-
ва да се наблюдава ръст. Основната категория 
при тези медикаменти е на болкоуспокоява-
щи продукти, като продажбите са достигнали 
Повишеното внимание, респективно тър-
сене към тази категория храни, довежда до по-
явата на европейския пазар на голям брой ино-
вативни продукти, плод на интегрирането на 
хранителните и фармацевтични  технологии.
Пример е концепцията за нутрицевтиците, 
които се считат за границата между хранител-
ните и фармацевтичните продукти. Терминът 
„нутрицевтик“ е комбинация на думите „хра-
нителни вещества“ и „фармацевтични“, въве-
ден през 1989 г. от Стивън Л. Дефелис (осно-
вател и председател на Фондацията за инова-
ционна медицина).
Интересът към категории храни, дефини-
рани като ФХ, нови храни, ХД, нутрацевтици 
и др. нараства постоянно в резултат от забър-
заното ежедневие на съвременния потреби-
тел. Това са концентрирани източници на хра-
нителни вещества (минерали и витамини), кои-
то имат хранителен или физиологичен ефект и 
се предлагат в дозирани форми. Хранителни-
те добавки не са заместител на пълноценното 
хранене, предназначени са да коригират хра-
нителните дефицити на определени хранител-
ни вещества в ежедневната диета.
Потребителските предпочитания са про-
вокирани и от улеснения достъп до тези про-
дукти. Като достъпността може да се разглеж-
да два аспекта. От една страна, улеснен ин-
формационен достъп чрез всички съвременни 
форми на комуникация, от друга – ФХ и ХД се 
предлагат без ограничения в търговките обек-
ти и порталите за електронна, международ-
на търговия чрез ред предимства, включител-
но благоприятни отстъпки и възможности за 
доставка.
Това дава отражение на развитието и ди-
намиката на този пазар. Световна и в ЕС е тен-
денцията на нарастване броя на производите-
лите, които пускат на пазара ХД и ФХ.
С появата на все по-качествени, оригинал-
ни и иновативни ХД и храни, обусловена от 
развитието на науката и биотехнологиите, ед-
новременно на пазара се регистрира наличи-
ето на продукти с неустановено ниво на ефи-
касност, a понякога и безопасност (1). 
Причините за ръста на фармацевтичния 
пазар са добре известни, а именно застарява-
що население, увеличена заболеваемост, съ-
проводена с търсене на по-ефективни методи 
за профилактика, лечение, диагностика. Раз-
витието на медицината увеличава продължи-
телността на живота, това увеличава и необхо-
димостта от здравни услуги и увеличава раз-
ходите за здравеопазване (4).
Растежът на глобалния пазар на ОТС, ФХ 
и ХД се дължи и на повишаване на осведоме-
ността относно превантивните здравни гри-
жи в ежедневието на съвременния потребител, 
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41 млн. евро, следвани от продуктите за лече-
ние на настинка и грипни състояния – с ръст 
от 3.6% и 29.5 млн. евро продажби в стойност. 
Продуктите за гърло също бележат ръст от 2% 
и продажби от 25.6 млн. евро. Двуцифрен ръст 
в продажбите имат витамин В, продукти срещу 
омазняване на черния дроб и пробиотиците – 
съответно 50%, 21% и 18%. Продажбите на про-
биотици са достигнали 19.9 млн. евро, следва-
ни от магнезия при ХД с ръст от 11% и продаж-
би от 11 млн. евро.
Профилът на потребителите на проду-
кти без рецепта не се е променил в сравнение 
с този от предходните години – наблюдава се 
засилен интерес към ХД и нерегистрираните 
продукти без рецепта от страна на градско-
то население, както и на по-младите клиенти 
на аптеките. Пазарът следва международните 
тенденции на покупки на лайфстайл продукти. 
Рекламите също продължават да оказват своя 
ефект – отчита се директна корелация меж-
ду класове и продукти, които се рекламират, и 
увеличаване на техните продажби (3).
В условията на здравната реформа бъл-
гарският пациент е не само потребител, но 
преди всичко клиент на фармацевтичния про-
дукт главно поради свободата на избор и ди-
ректното заплащане. Намаляването на покупа-
телната способност на потребителите поради 
засилена социална несигурност, безработица, 
обедняване по време на икономическа и поли-
тическа криза също оказва влияние върху па-
зара на фармацевтични продукти. 
Хранителните добавки са секторът с 
най-бурно развитие по отношение на броя на 
продуктите на пазара, но трудностите за на-
учно доказани физиологични или здравослов-
ни действия на фитопрепаратите са причините 
за ограничения брой одобрени от EFSA.
Сред най-известните функционални със-
тавки са: фибрите, бета-глюканите и фитосте-
ролите/фитостанолите (11,12,13).  
В категорията на получилите положител-
ни мнения от ESFA са и най-популярните на 
пазара растителни съставки, използвани в ХД: 
Ginkgo biloba L. (гинко), Oenothera biennis L. 
(вечерна иглика), Cynara scolymus L. (артишок) 
и Panax женшен C.A. Майер (женшен) (5).
Продуктите с растителен произход са 
и категориите продукти, които подлежат на 
най-специфично регламентиране според на-
ционалните законодателства на държавите 
членки на ЕС.
В някои национални законодателства про-
дуктите с растителен произход са регулирани 
от закони за наркотиците, тъй като биха мог-
ли да се употребяват и в конвенционалната 
медицина. 
В Германия продуктите с растителен про-
изход са в категорията „традиционни расти-
телни лекарствени продукти (THMPs)“. Създа-
ден е информационен портал, който включва 
информация за всички традиционни билкови 
лекарства, които са били лицензирани от Ре-
гулаторната агенция по лекарства и здравни 
продукти (MHRA) (66).
Резултатите от проучване, проведено през 
2013 г., обобщават становището на Отдела по 
безопасност на храните към Световната здрав-
на организация и EFSA, че немалък брой ХД на 
пазара, дори такива, произвеждани от реноми-
рани компании, не отговарят на някои крите-
рии от европейското законодателство (1).
В резултат на улеснения достъп и нарас-
налата употреба на ФХ и ХД на преден план 
излиза въпросът за безопасността, предоста-
вянето на потребителя на необходимата ин-
формация, която да го напътства при покупка-
та и използването на храни и ХД.
Проучване, проведено на територията на 
няколко страни от ЕС, публикувано през 2019 
г. (6), установява, че европейските гражда-
ни, като оправомощени потребители, сами из-
бират какво да консумират, вземат самостоя-
телни решения, управлявайки ежедневните си 
здравни нужди, но се „намират в средата на 
медиен поток“ от информация и рекламни пос-
лания, често даващи им фалшивото усещане, 
че са надеждно информирани.
В популярните и достъпни медийни източ-
ници принципно правдиви факти често са из-
вадени от контекста, липсва авторитетна на-
учна информация или е фрагментарно подне-
сена, като изнесените данни обслужват целите 
на специфични публикации (6).
Немалко фактори, свързани с потребите-
лите, като възраст, пол, съпътстващи заболя-
вания или назначени лекарствени терапии, мо-
гат да допринесат за настъпването на неблаго-
приятни ефекти.
Например редица продукти от растителен 
произход са считани за „естествени“, съответ-
но средният потребител погрешно ги счита за 
безопасни и рядко съобщава употребата им на 
лекарите в случай на краткосрочна или дъл-
госрочна терапия. Това е може би най-важният 
фактор, водещ до неочаквани неблагоприят-
ни ефекти. Продуктите с растителен произход 
могат да променят ефикасността на други мо-
лекули (фармацевтични лекарства или други 
диетични съединения), намалявайки или уве-
личавайки плазмената концентрация и съот-
ветното въздействие върху организма (7).
Тези продукти често не са стандартизи-
рани по отношение на количество на активна-
та съставка и е възможно да имат биологич-
ни ефекти, които в зависимост от дозата могат 
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да бъдат функционални, терапевтични и също 
токсични. ESFA публикува Ръководство за по-
даване на оценки за ХД, като препоръчва да се 
използва интегрирана стратегия за тестване, 
която може да включва алтернативни подходи 
за по-нататъшно подпомагане на оценката на 
риска. Това ръководство замества документ с 
насоки на Научния комитет по храните (SCF), 
публикуван през 2001 г. (SCF, 2001) (8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучаването на промените на пазара на 
ОТС, ХД, ФХ, профила на потребителите и на 
мотивите на пациентите, прибягващи до упо-
требата им, е от съществено значение за адек-
ватното поведение на фармацевтичната мре-
жа. Познаването на различните аспекти ще до-
веде на минимизиране на рисковете от тази 
употреба, за увеличаване на положителни-
те икономически ефекти върху системата и за 
оказване на качествени фармацевтични гри-
жи. Употребата на ХД има специфичен инди-
видуален ефект върху различните потребите-
ли, поради което е необходима консултация с 
медицински специалист преди употреба.
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